




 “Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau 
telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang 
lain),”(Q.S. Asy-syarh: 6-7) 
 “Apabila manusia melakukan pendekatan diri kepada Allah mereka dengan 
bermacam-macam kemungkinan, maka mendekatlah engkau dengan akalmu, 
niscaya engkau merasakan nikmat yang lebih banyak hikmah yaitu dekat 





TAKTIK DAN STRATEGI ATLET NOMOR LARI JARAK MENENGAH DAN 
JAUH CABANG OLAHRAGA ATLETIK PADA SAAT BERKOMPETISI 
Oleh: 




Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui strategi dan taktik seperti apakah 
yang telah digunakan oleh para atlet atletik khususnya atlet nomor lari jarak 
menengah dan jauh. Selain itu pengetahuan dan pemahaman taktik dan strategi di 
kalangan atlet penggunaannya masih sangat kurang. 
Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif, penelitian 
ini melakukan wawancara secara terstruktur dalam bentuk angket kepada atlet 
atletik yang berlomba pada kejuaraan nasional sebagai sumber data primer. Untuk  
menganalisis data digunakan teknik analisis model Miles dan Huberman yaitu 
menganalisis data melalui data reduction, data display, dan conclusion drawing / 
verification. 
Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa, para atlet rata-rata menggunakan 
taktik dan strategi sangat bermacam-macam. Semua taktik dan strategi mereka 
tergantung dengan kemampuan persiapan yang telah dimiliki para atlet, sehingga 
semua taktik dan strategi atlet lain tidak mungkin cocok digunakan pada 
keseluruhan atlet, hal ini tergantung dari latihan dan pengamatan pelatih mereka 
masing-masing. Dan juga pengetahuan dan pemahaman tentang taktik dan strategi 
dikalangan atlet masih kurang namun dengan demikian mereka memiliki 
pengetahuan dan pemahaman dasar tentang taktik dan strategi. 
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